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Calzon de Suizo 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Muy variable: Piriforme corta, ovada o cidoniforme. Regular o asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi nula, muy estrecha y superficial, a veces mamelonada. Pedúnculo: Muy 
largo. Muy fino, leñoso, poco engrosado en el extremo superior, color rojizo excepto en la base que es 
amarillenta. Mas o menos curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Variable, a veces casi nula, otras estrecha o media, poco profunda o casi superficial. 
Borde ondulado, mamelonado o acostillado. Ojo: Pequeño o medio. Abierto o cerrado. Sépalos 
extendidos o convergentes, triangulares, pubescentes, verdosos, unidos en la base y a veces formando 
pequeños repliegues. 
 
Piel: Gruesa. Lisa, brillante. Color: Verde claro con estrías muy marcadas, de color amarillo a amarillo 
verdoso, que parten de la cavidad peduncular, se ensanchan en la parte central y vuelven a estrecharse 
hasta terminar en la cavidad del ojo. Sin chapa o con chapa poco extensa, sonrosada o rojo claro. 
Punteado abundante, espaciado, muy visible. Amarillento con aureola verdosa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño o medio. En embudo con conducto muy estrecho de longitud variable. 
 
Corazón: Tamaño medio. Estrecho, fusiforme. Eje largo, anchura variable en la parte superior, muy 
estrecho en la inferior. Abierto en parte o cerrado. Celdillas muy amplias situadas muy altas. 
 
Semillas: Grandes, largas y estrechas, puntiagudas en la inserción a veces con cuello. Color castaño 
rojizo. 
 
Carne: Blanca. Mantecosa, jugosa. Sabor: Alimonado especial. De mediana calidad. 
 
Maduración: Septiembre (Logroño). 
 
 
